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ABSTRAK 
IMPLIKASI KONSEP PENDIDIKAN BERBASIS AKAL DAN QALB  AL-
GAZĀLĪ TERHADAP MODEL PEMBELAJARAN PAI DI SEKOLAH 
 
Pendidikan merupakan pedoman yang memandu kehidupan manusia. Dia 
hadir sebagai sarana dalam mewujudkan dan meningkatkan derajat eksistensi 
insan yang beriman dan bertaqwa kepada Allah serta memiliki akhlāq mulia. 
Karya tulis ini menjadi salah satu alternatif demi mewujudkan tujuan tersebut. 
Adapun judul dalam karya tulis ini adalah “Implikasi Konsep Pendidikan Berbasis 
Akal dan Qalb Al-Gazālī Terhadap Model Pembelajaran PAI di Sekolah”. Dengan 
tujuan untuk menemukan model pembelajaran PAI yang dikembangkan dari 
pemikiran al-Gazālī, serta mendeskripsikan implikasinya terhadap pembelajaran 
PAI di sekolah. 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian Library Research (studi 
kepustakaan). Dalam proses penelitiannya menggunakan metode dokumenter 
dengan menggunakan buku-buku primer dan buku-buku sekunder tentang konsep 
pendidikan al-Gazālī. Selanjutnya menganalisis dengan teknik analisis deskriptif 
dan content analysis, yaitu mengumpulkan dan menyusun data kemudian 
menganalisis data. 
Berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa konsep 
pendidikan al-Gazālī tentang akal dan qalb terhadap model pembelajaran PAI di 
sekolah dapat disimpulkan bahwa al-Gazālī menegaskan peran qalb yang paling 
mendominasi dalam proses pembelajaran atau perolehan ilmu pengetahuan yang 
melandaskan pada aspek wahyu sebagai pondasi. Hal ini secara tidak langsung 
dapat merubah pikiran masyarakat tentang pendidikan, yang pada akhirnya 
berpandangan bahwa kegiatan pendidikan harus bermula pada kesucian jiwa 
sebagai kerangka awal, serta menyatukan antara aspek ukhrowi dan duniawi. 
Implikasi penerapan konsep pendidikan tersebut pada pembelajaran PAI 
yaitu 1) perubahan muatan kurikulum dengan menggunakan paradigma 
pendidikan berbasis akal dan qalb al-Gazālī disesuaikan dengan kondisi saat ini, 
2) Internalisasi nilai-nilai keimanan pada diri peserta didik untuk menjadi insan 
paripurna, 3) Keseimbangan antara aspek akal dan qalb dalam pembelajaran PAI 
sehingga tercipta manusia yang beriman, bertaqwa kepada Allah, dan memiliki 
akhlāq mulia. 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rujukan bagi pendidik 
dalam menerapkan konsep pendidikan berbasis akal dan qalb al-Gazālī yang 
dijadikan acuan dalam proses pembelajaran. Jika ditemukan alternatif terbaik, 
maka hal itu dapat menjadi khazanah pengetahuan tambahan untuk terus 
dikembangkan dan memiliki nilai manfaat.  
 
 
Kata Kunci: Akal, Qalb, dan Model 
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ABSTRACT 
 
IMPLICATIONS CONCEPT BASED EDUCATION SENSE AND HEART 
AL-GAZĀLĪ LEARNING MODEL FOR ISLAMIC RELIGIOUS 
EDUCATION IN SCHOOLS 
 
Education is a guideline that guide human life. He is present as a means of 
realizing and improving the degree of human existence that is faithful and devoted 
to God, and have noble morality. This work has become one of the alternatives in 
order to realize these objectives. The title of the paper is “Implications Concept 
Based Education Sense and Heart Al-Gazālī Learning Model for Islamic 
Religious Education in Schools”. With the aim to find a model of Islamic 
religious education lessons were developed from the ideas of al-Gazālī, and 
describe the implications for teaching Islamic religious education in schools. 
This research includes studies Library Research. In the process of using 
the method of documentary research using primary books and secondary books 
about educational work of al-Gazālī. Further analyzes with descriptive analysis 
techniques and content analysis, namely collecting and collating data and then 
analyze the data. 
Based on the analysis of data it can be concluded that the concept of 
education al-Gazālī on the mind and heart of the learning model of Islamic 
religious education in schools can be concluded that al-Gazālī asserts heart most 
dominating role in the learning process or the acquisition of knowledge bases in 
the aspect of revelation as the foundation. It can indirectly change peoples minds 
about education, which in turn holds that education activities should be started on 
the sanctity of life as an initial framework, as well as uniting the hereafter and 
temporal aspects. 
Implications of the application of the concept of education on learning 
Islamic education: 1) changes in curriculum-based education using the paradigm 
of mind and heart of al-Gazālī adapted to current conditions, 2) Internalization of 
the values of faith in self-learners to become human plenary, 3) the balance 
between aspects of mind and heart in learning Islamic education so as to create a 
man of faith, devoted to God, and have a noble morality. 
The results of this study can be used as a reference for educators in 
applying the concept-based education of mind and heart of al-Gazālī referenced in 
the learning process. If found the best alternative, then it can be a treasure of 
additional knowledge to be developed and has a value of benefits. 
 
 
Keywords: Intellect, Heart, and Model 
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PEDOMAN TRANSLITERASI DARI ARAB KE LATIN INDONESIA 
 
Transliterasi yang digunakan dalam tesis ini berdasarkan SK Bersama  
Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 dan 
0543b/U/1987 dengan beberapa contoh berikut: 
A. Konsonan 
Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin  Arab = Latin 
ث ṡ ذ ż ص ṣ 
 
ظ ẓ 
ح ḥ ز z ض ḍ ع ‘a 
خ kh ش sy ط ṭ ق q 
 
B. Vokal       
1. Vokal Tunggal 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
َ... fatḥaħ a  
َأَرَـق qara`a 
ِ... kasraħ i  َمـِحَر raḥima 
ُ... ḍammaħ u  َِبتـُك kutiba 
 
2. Vokal Panjang (maddaħ) 
Arab Nama Latin Contoh Arab Dibaca 
َاـ fatḥaħ ā اَمَاق qāmā 
  ِيـ 
kasraħ ī م يِحَر rahīm 
  ُوـ ḍammaħ ū م  ُولُع ‘ulūm 
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